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Bibliographie de
Michel Janon (1937-2010)
Michel JANON, canadien et français, titulaire d’une Licence ès-Lettres (Histoire, Alger, 1964 : Histoire, 
Archéologie, Antiquité, Moyen Âge, Islam) et d’un Doctorat de 3ème cycle en Histoire sur L’Asclepieium de Lambèse 
(Paris-Sorbonne, 1970, 177 p.).
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1964-1965 : Directeur de fouilles archéologiques, Service des Antiquités de l’Algérie ;
1965-1970 : Ingénieur d’études, CRAM-CNRS, Alger ;
1970-1972 : Ingénieur d’études, IAM-CNRS, Aix-en-Provence ;
1972-1982 : Ingénieur de recherche IAM-CNRS, Aix-en-Provence ;
1982-1986 : Ingénieur de recherche, CCJ-CNRS, titulaire ;
1986-1995 : Professor of Classical Studies à l’université d’Ottawa, Département d’Études Anciennes.
Directeur des fouilles canadiennes à Saint-Bertrand-de-Comminges ;
1995-2010 : Ingénieur de recherche IRAA-CNRS, Aix-en-Provence.
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Algérie : Cherchell, Tiddis, Lambèse ;
France : Fréjus, Saint-Bertrand-de-Comminges, Gaujac, Orange.
RECHERCHES ÉPIGRAPHIQUES
Algérie, Numidie méridionale et Confédération cirtéenne ;
France : Fréjus (avec J. Gascou), Nîmes (avec M. Christol), Narbonne, Glanum (Saint-Rémy-de-Provence).
BIBLIOGRAPHIE
LIVRES :
JANON (M.), GASCOU (J.) - Inscriptions Latines de Narbonnaise, I. Fréjus, Paris, éd. CNRS, 1985, 225 p., 
(44ème Supplément à Gallia).
JANON (M.) - Le décor architectonique de Narbonne, I. Les rinceaux, Paris, 1986, 96 p., 30 pl. (13ème Supplément 
à la Revue Archéologique de Narbonnaise).
JANON (M.), GASSEND (J.-M.) (aquarelles) - Lambèse, capitale militaire de l’Afrique romaine, Ollioules, 
éd. de la Nerthe, 2005, 82 p.
ÉDITIONS DE LIVRES :
JANON (M.) - Application à l’épigraphie des méthodes de l’informatique. Actes de la table ronde du CNRS 
(Marseille, déc. 1972) = Antiquités Africaines, 9, 1975, 150 p.
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JANON (M.) - Inscriptions Latines de Narbonnaise. Actes de la table ronde du CNRS (Montpellier, 23 oct. 1982), 
Aix-en-Provence, 1983, 51 p.
JANON (M.) - Inscriptions Latines de Narbonnaise. Actes de la table ronde de Nîmes (25-26 mai 1987), Nîmes, 
1989, 135 p., Préface avec D. Darde.
CHAPITRES DE LIVRES :
JANON (M.) - Analyse formelle des textes et raisonnement en Histoire. In : Borillo (M.) (éd.), Archéologie et calcul, 
Paris, 1978, p. 185-224 (avec M. Borillo et alii).
JANON (M.), SOLIER (Y). (dir.) - Narbonne, Paris, 1986 (Guide archéologique de la France), 90 p. :
  a – Chapitres consacrés au Capitole et au musée lapidaire ;
  b – Supervision de l’illustration.
JANON (M.), Christol (M.) - Étude du matériel épigraphique. In : Bessac (J.-Cl) et al., Vgernum. Beaucaire et le 
Beaucairois à l’époque romaine, 2 vol., Caveirac : ARALO, 1987, (120, 128 p.) : ill., 226 fig. ; 30 cm + 1 plan 
(Cahiers de l’ARALO ; 15, 16 ; Travaux du Centre Camille Jullian ; 2).
JANON (M.) - Étude du matériel épigraphique de Glanum et de sa région ; confection de l’index. In : Gateau (F.), 
Gazenbeek (M.), Carte Archéologique de la Gaule. 13/2. Les Alpilles, la Montagnette, Paris, Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres, 1999, p. 435-440.
JANON (M.) - Révision du matériel épigraphique, confection de l’index. In : Brun (J.-P.), Carte Archéologique de 
la Gaule. 83/1 et 2, Le Var, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1999.
JANON (M.) - Le lapidaire de l’église Lamourguier. In : Dellong (E.), Carte Archéologique de la Gaule. 11/1, 
Le Narbonnais, Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2000, p. 150-163 (relevés Gassend (J.-M.), 
dessins Joulain (J.-M.)).
JANON (M.), LAFON (X.), PAILLET (J.-L.) - Colline Saint-Eutrope. In : Roumegous (A.), Carte Archéologique 
de la Gaule. 84/3, Orange et sa région, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2009, p. 215-230.
ARTICLES (REVUES, PUBLICATIONS DE COLLOQUES, MÉLANGES) :
JANON (M.) - Note sur une inscription trouvée à Tobna. Bulletin d’Archéologie Algérienne, t. I, 1962-1965, 
p. 171-173.
JANON (M.) - Cultures dei Ierhobolis iuniores. Bulletin d’Archéologie Algérienne, t. II, 1966-1967, p. 219-230.
JANON (M.) - Stèles funéraires en bois sculptées de Cherchell. Libyca (Anthropologie, Préhistoire, Ethnologie), 
15, 1967, p. 343-355.
JANON (M.) - Cherchell, un musée de mosaïques en plein air. El-Djezaïr, Revue du ministère algérien du tourisme, 
7, 1967, p. 24-31.
JANON (M.), Lambèse, capitale de la Numidie. El-Djezaïr, 8, 1968, p. 32-37.
JANON (M.), BONNAL (J.-P.) - Cinq inscriptions funéraires de Sériana. Bulletin d’Archéologie Algérienne, 
3, 1968, p. 301-312.
JANON (M.) - Itinéraire aurasien. El-Djezaïr, 9, 1969, p. 18-31.
JANON (M.), FÉVRIER (P.-A.), VAROQUEAUX (Cl.) - Fouilles au Clos du Chapitre à Fréjus (Var). Comptes 
Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1972, p. 355-381.
JANON (M.) - Recherches à Lambèse. 1, La ville et les camps. Antiquités Africaines, 7, 1973, p. 193-221.
JANON (M.) - Recherches à Lambèse. 2, Aquae Lambaesitanae. Antiquités Africaines, 7, 1973, p. 222-254.
JANON (M.), CORBIER (P.) - Projet d’utilisation des ordinateurs pour la recherche épigraphique. In : Beck (C.-H.), 
Akten des VI Internationalen Kongress für griechische und lateinsche Epigraphik, Munich, 1973, p. 466-469.
JANON (M.), VIRBEL (J.) - Travaux pour l’exploitation automatique du Corpus des Inscriptions Latines. 
In : Banques de données en archéologie, Paris, éd. du CNRS, 1974, p. 199-218.
JANON (M.), VIRBEL (J.) - Une expérience d’édition et de consultation automatiques du Corpus des Inscriptions 
Latines : questions de méthode liées au recours à des moyens informatiques pour l’exploitation d’un corpus de 
textes. In : Flajolet (P.), Informatique et Philologie, Colloque IRIA, Paris, Rocquencourt, 4 et 5 novembre 1974, 
Le Chesnay : IRIA, 1974 [1975], p. 41-50.
JANON (M.) - Épigraphie et Informatique. Revue du Laboratoire d’Analyse Statistique des Langues Anciennes 
(Liège), 2, 1974, p. 1-24.
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JANON (M.), CHOURAQUI (E.) et al. - Le SYCIL : un système documentaire pour l’exploitation d’un Corpus 
d’Inscriptions Latines. Antiquités Africaines, 9, 1975, p. 63-96.
JANON (M.), BORILLO (M.) et al. - Une expérience de recherche historique à partir d’un corpus d’inscriptions 
funéraires latines. Antiquités Africaines, 9, 1975, p. 127-144.
JANON (M.) - Lambèse et l’occupation militaire de la Numidie méridionale. In : Haupt (D.), Horn (H.G.), Studien 
zu den Militärgrenzen Rems. II, Vorträge des 10. Internationalen Limeskongresses in der Germania Inferior, 
Xanten-Nimègues, sept. 1974, Cologne-Bonn, 1977, p. 473-485.
JANON (M.) - Lambaesis, eine Oberblick. Antike Welt, 1977, p. 2-21.
JANON (M.), BUCHSENSCHUTZ (O.), DORION (J.) et al. - Recherche et validation des traces de voies anciennes 
à l’aide d’un ordinateur. Revue d’Archéométrie, 1, 1977, p. 42-58.
JANON (M.) - À propos de l’Asclepieium de Lambèse (Numidie). In : Fitz (J.), Limes. Akten des XI. Internationalen 
Limeskongresses (Szekesfehervar, 30. 8.-6. 9. 1976), Budapest, 1977, p. 705-719.
JANON (M.), GASSEND (J.-M.) - La colonne d’Hadrien à Lambèse. Bulletin d’Archéologie Algérienne, 9, 1977-
1979, p. 206-239.
JANON (M.) - Note sur un moule bivalve trouvé à Fréjus. Revue Archéologique de Narbonnaise, 11, 1978, p. 251-256.
JANON (M.), GOLVIN (J.-C.) - L’amphithéâtre de Lambèse (Numidie), d’après des documents anciens. Bulletin 
Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, vol. 12-14 fasc. B, 1976-78 [1980], p. 169-193.
JANON (M.) - L’Aurès au VIe siècle, Note sur le récit de Procope. In : Mélanges offerts à J. Lassus. II = Antiquités 
Africaines, 15, 1980, p. 345-351.
JANON (M.) - Soldats et agriculteurs (Vanier lectures), Ottawa, mars 1980. Revue de l’Université d’Ottawa, 
52, 1982, p. 47-53 ; repris dans Wells (C.) (éd.), L’Afrique romaine, Ottawa, 1982, p. 51-67.
JANON (M.) - Dénombrement des inscriptions dans la partie orientale de la province. In : Inscriptions latines de 
Narbonnaise. Actes de la table ronde du CNRS, Montpellier, 23 octobre 1982, Aix-en-Provence/Montpellier, 1983, 
p. 5-7.
JANON (M.) - Recherches à Lambèse. III, Essai sur le temple d’Esculape. Antiquités Africaines, 21, 1985, p. 35-102.
JANON (M.) - Le temple d’Esculape à Lambèse. Archéologia, 201, 1985, p. 42-49.
JANON (M.) - Compléments carthaginois à un moule de Fréjus. Revue Archéologique de Narbonnaise, 17, 1985, 
p. 249-252.
JANON (M.), CHRISTOL (M.) - Révision d’inscriptions de Nîmes 1 = CIL XII, 3005. Revue Archéologique de 
Narbonnaise, 17, 1985, p. 249-255.
JANON (M.), DUVAL (N.) - Le dossier des églises d’Hr Guesseria : redécouverte du rapport Carbuccia (1845) et 
de l’aquarelle originale de la mosaïque, une fouille partielle en 1908 ?. Mélanges de l’École Française de Rome. 
Antiquité, 97, 1985, p. 1079-1112.
JANON (M.) - Note préliminaire à l’étude des collections lapidaires de Narbonne. À propos de deux articles récents. 
Dialogues d’Histoire Ancienne, 9, 1986, p. 171-183.
JANON (M.), CHRISTOL (M.) - Révision d’inscriptions de Nîmes II = CIL XII, 5890. Revue Archéologique de 
Narbonnaise, 19, 1986, p. 171-183.
JANON (M.), CHRISTOL (M.), GASCOU (J.) - Les Seuiralia ornementa gratuite dans une inscription de Nîmes. 
Latomus, 46, 1987, p. 388-398.
JANON (M.) - Les rinceaux de Narbonne. Chronologie et symbolique. Bulletin de la Commission Archéologique de 
Narbonne, 2, 1988, p. 55-62.
JANON (M.), GALLAGHER (J.) - The Theater. Journal of Roman Archaeology, 4, 1991, p. 108-112.
JANON (M.) - Remarques sur la frontière de Numidie. In : Maxfield (V.A.), Dobson (M.J.) (éd.), Roman Frontier 
Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontiers Studies, Canterbury, 
2-10 September 1989, Exeter, University of Exeter, 1991, p. 482-484. 
JANON (M.) - De Judée en Narbonnaise, Contribution à la reconnaissance de quelques sanctuaires du pouvoir. 
Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, 103, 1992, p. 735-783.
JANON (M.), JANON (N.), KILMER (M.) - Les frises d’Orange : le pouvoir mis en scène. In : Landes (Chr.), 
Spectacula. 2, Le théâtre antique et ses spectacles. Actes du colloque tenu au Musée archéologique Henri Prades 
de Lattes les 27, 28, 29 et 30 avril 1989, Lattes, 1992, p. 149-162.
JANON (M.) - CHARMASSON (J.), CHRISTOL (M.) - Une inscription de Gaujac et les Aemilii nîmois. Cahiers 
des Musées et des Monuments de Nîmes, 11, 1992, p. 80-95.
JANON (M.) - Les chevaux d’Hadrien. Revue Archéologique de Narbonnaise, 33, 2000, p. 61-68.
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JANON (M.) - CHRISTOL (M.) - Le statut de Glanum à l’époque romaine. Revue Archéologique de Narbonnaise, 
33, 2000, p. 47-55.
JANON (M.) - CHRISTOL (M.), GASCOU (J.) - Observations sur les inscriptions d’Aix-en-Provence. Revue 
Archéologique de Narbonnaise, 33, 2000, p. 24-38.
JANON (M.), LAFON (X.), PAILLET (J.-L.) - Recherches sur le sanctuaire du culte impérial à Orange. Revue 
Archéologique, 2001, 1, p. 192-195.
JANON (M.), CHRISTOL (M.) - Épigraphie et espaces funéraires en Gaule méridionale. In : Landes (Chr.) 
(éd.), La mort des notables en Gaule romaine II. Notables, monuments et pratiques funéraires, Lattes, Musée 
Archéologique Henri Prades, 2002, p. 121-128.
JANON (M.), MILLETTE (D.) - Le théâtre dans Lugdunum des Convènes (Saint-Bertrand-de-Comminges/
Valcabrère, Haute-Garonne), acquis récents de la recherche (1992-2002). Aquitania, 18, 2001-2002 (2003), 
p. 46-51.
JANON (M.), MILLETTE (D.) - The Gallo-Roman Theatre at Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne) : 
an Interim Report. Phœnix, 57, 2003, p. 317-326.
JANON (M.), CHRISTOL (M.) - Religio Juxta Aesculapium. Antiquités Africaines, 38-39, 2002-2003 (2004), 
p. 73-86.
JANON (M.) - Albarinus, dieu indigène dans la cité de Carpentras (Gaule Narbonnaise). Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik, 146, 2004, p. 272-278.
JANON (M.), CARRU (D.), CHRISTOL (M.) - Mercure et les Ateii de Carpentorate (Carpentras, Vaucluse). Note 
sur une inscription récemment découverte. Revue Archéologique de Narbonnaise, 37, 2004, p. 277-289.
JANON (M.), AGUSTA-BOULAROT (S.), GASSEND (J.-M.) - In Lambaesem defluxit Nilus. In : Lafon (X.), 
Sauron (G.) (dir.), Théorie et pratique de l’architecture romaine, Études offertes à Pierre Gros, Aix-en-Provence, 
PUP, 2005, p. 119-131.
JANON (M.), LAFON (X.), PAILLET (J.-L.) - Nouveaux regards sur la zone du grand temple d’Orange dans 
Christol (M.), Darde (D.) (Textes réunis par), L’expression du pouvoir au début de l’Empire, Autour de la Maison 
Carrée de Nîmes, Actes du Colloque organisé à l’initiative de la ville de Nîmes et du Musée Archéologique, 
Nîmes, Carré d’Art, 20-22 octobre 2005, Paris, Errance, 2009, p. 119-130.
JANON (M.) - Notice : Numidie, dans Leclant (J.) (Dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, PUF, 2005, p. 1546-1547.
JANON (M.), CHRISTOL (M.) - Les noms de personnes dans une inscription de Carlisle (Luguualium, Bretagne). 
Epigraphica, LXXI, 2009, p. 191-201.
JANON (M.), AGUSTA-BOULAROT (S.), CHRISTOL (M.), GOMEZ (E.) - Découverte de blocs architecturaux 
et d’inscriptions d’époque romaine à Béziers. Epigraphica, LXXI, 2009, p. 438-457.
JANON (M.) - À propos des reliefs figurés du Pont-du-Gard et de l’aqueduc de Fréjus. Revue Archéologique, 50, 
2010, 2, p. 309-320.
